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執筆者紹介　（掲載順）
研究推進委員会研究誌編集部会
氏　名 所　属 職　名 専門分野
飯 塚 徹 短期大学部 准 教 授 経営学／法学／金融法
大蔵 真由美 教育学部 専任講師 教育学／社会教育学
澤 柿 教 淳 教育学部 准 教 授 理科教育
福 島 智 子 大学院健康科学研究科 教 授 社会学
室 谷 心 総合経営学部 教 授 理論物理学／物理教育／情報教育／情報活用論
中 島 節 子 人間健康学部 専任講師 保健学／地域看護学
上 條 治 子 株式会社 魚国総本社 管理栄養士 スポーツ栄養学／体育科学
廣 田 直 子 大学院健康科学研究科 教 授 食物学／生活科学／健康科学／生理人類学
橋爪 みすず 高松学園 伊那西高等学校 教 諭 体育学／新体操指導
呉 泰 雄 龍仁大学 副 教 授 スポーツ栄養学／体育科学
藤 原 隆 史 教育学部 専任講師 認知言語学／応用言語学
今 泉 博 教育学部 教 授 教材論／学習論・授業論／学級経営・生活指導論／教師教育論
山 﨑 保 寿 教職センター 教 授 教育課程学／キャリア教育／教職研究
矢 野 口 仁 教育学部教職センター 専 門 員 特別支援教育（視覚障害）
小 林 敏 枝 教育学部 教 授 健康・スポーツ科学／教育学
加 藤 彩 乃 信州大学全学教育機構 助 教 アダプテッド体育・スポーツ学
宮地 弘一郎 信州大学学術研究院教育学系 准 教 授 発達生理心理学
小 島 哲 也 教育学部 教 授 特別支援教育／応用行動分析／コミュニケーション障害
坂 本 悠 馬 大学院健康科学研究科 大学院生 スポーツ心理学
齊 藤 茂 大学院健康科学研究科 准 教 授 スポーツ心理学／臨床心理学
住吉 廣行（学長）、木藤 伸夫（部会長）、尻無浜 博幸（編集責任者）、髙木 勝広、増尾 均、室谷 心、
根本 賢一、川島 一夫、岸田 幸弘、守 一雄、糸井 重夫、山添 昌彦、浜崎 央
英文タイトル校閲　MEHMET Sean Collin
